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Summary 
Subhadra Kumari Chauhan (सुभद्रा कुमरारी चौहरान) is one of the best-known female 
Indian poets from the first half of the 20th century. This work presents a Japanese 
translation of Jhansi ki Rani (झरासंी की ररानी), “Queen of Jhansi,” which is Chauhan’s 
most famous poem.
Chauhan was born in Ilahabad (इलराहराबराद) in the northern Indian state of Uttar 
Pradesh (उत्तर प्रदशे) on August 16, 1904. In 1919, after marrying, she moved to 
Jabalpur (जबलपूर) in Madhya Pradesh (मध्य प्रदशे), a state in central India. During 
her lifetime, the growing independence movement was gaining momentum; she 
joined the Non-Cooperation Movement in 1921 and was imprisoned in 1923 and 
1942. After India’s independence, she was chosen to serve as a member of the 
state’s legislative assembly. On February 15, 1948, she died in a car accident onher 
way back to Jabalpur from Nagpur (नरागपुर) in Maharashtra (महरारराष्ट्र), a state in 
mid-western India, after attending an assembly session.
Jhansi ki Rani is a poem about a queen who boldly confronted India’s 
domination by England’s East India Company in the 19th century. Jhansi ki Rani 
is Chauhan’s most famous poem because it inspired the independence movement 
of the 20th century.
Jhansi is situated on the southern bank of the Yamuna (्यमुनरा) River in the 
Bundelkhand (बुंदलेखंड) region on the border of Uttar Pradesh and Madhya 
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Pradesh. It once belonged to the Maratha (मरराठरा) Confederacy, a former princely 
state. The poem Jhansi ki Rani recounts the life of Lakshmi Bai (लक्मी बराई), 
queen of this former princely state. She is one of many brave Indian women, and 
statues of her can be seen not only in Jhansi but also in many of India’s cities. 
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スバドゥラー ・クマ リーー ・チョウハ ンー作
「ジャー ンシー・キー・ラー ニー」翻訳
佐藤 裕之
〈キーワード〉スバドゥラー・クマーリー・チョウハーン／「ジャーンシー・キー・
ラーニー」／ラクシュミー・バーイー／インド大反乱
スバドゥラー・クマーリー・チョウハーン（सुभद्रा कुमरारी चौहरान) は、20
世紀前半を代表するインド女流詩人のひとりで、その代表作がここに翻訳
する「ジャーンシー・キー・ラーニー（झरंासी की ररानी)｣、すなわち「ジャーン
シーの王妃」である。
スバドゥラー・クマーリー・チョウハーンは、1904年8月16日にインド
北部ウッタル・プラデーシュ（उत्तर प्रदशे）州のイラーハーバード（इलराहराबराद)
で生まれ、結婚後の1919年、インド中部マディヤ・プラデーシュ（मध्य प्रदशे)
州ジャバルプール（जबलपूर）に住まいを移した。彼女が生きた時代は独
立運動の機運が高まる時代で、彼女自身も1921年に非同盟運動に身を投
じ、1923年と1942年に投獄されている。独立後、州の立法委員に選出さ
れ、その委員会に出席後の1948年2月15日、インド中西部マハーラーシュ
トラ（महरारराष्ट्र）州ナーグプル（नरागपुर）からジャバルプールに戻る途中､
交通事故に遭い、43年の短い生涯を終えた。
｢ジャーンシー・キー・ラーニー」が彼女の代表作である理由は、19世
紀中庸、イギリスの東インド会社によるインド支配に果敢に立ち向かった
ひとりの王妃を題材とし、20世紀の独立運動を精神的に鼓舞したことにあ
る。彼女は、｢ジャーンシー・キー・ラーニー」の他にも、｢ヴィーロー
ン・カー・カエサー・ホー・バサント（वीरों करा कैसरा हो बसतं、勇者たちの
春)｣、｢ラーキー・キー・チュノーティー（रराखी की चुनौती、ラーキーの挑
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戦)｣、｢ヴィダー（ववदरा、別れ)」等の詩によって、20世紀の独立運動を鼓
舞した。
ジャーンシーは、ウッタル・プラデーシュ州とマディヤ・プラデーシュ
州の境界、ヤムナー（्यमुनरा）川南岸一帯のブンデールカンド（बुंदेलखंड)
地方に存在した一藩王国であり、マラーター（मरराठरा）同盟に属していた1)｡ 
｢ジャーンシー・キー・ラーニー」はこの藩王国の王妃ラクシュミー・バー
イー（लक्मी बराई）の生涯を謳った詩である。彼女はインドの代表的な女傑
で、ジャーンシーを初め、インドの多くの町に彼女の銅像があることが､
それを如実に物語っている。
｢ジャーンシー・キー・ラーニー」には、王妃の生涯と出来事が述べら
れているが、それらを含め、関係する事項は以下の通りである。
1827年11月19日
ヴァーラーナシー（वरारराणसी）のバラモンの家に生まれる。父親はモー
ローパント・ダンベー（मोरोपतं तरामब)े、母親はバーギーラティー・バーイ
(ーभरागीरथी बराई)。マニカールニカー（मवणकरणणिकरा）と命名。
1831年
4歳の時、母親が亡くなり、父親と一緒に、マラーター同盟の元宰
相であったバージー・ラーオー2世（बराजी रराओ Ⅱ）を頼り、カーン
プル（करानपरु）近くのビトゥール（वबठूर）に移住。結婚までビトゥー
ルで過ごす。
1842年
先妻を亡くしていたジャーンシーの王ガンガーダール・ラーオー
(गंगराधरार रराओ）と結婚し、ラクシュミー・バーイーと名乗る。
1848年
藩王国に嫡子がいない場合、養子が後継者となることも認めず、東
インド会社が併合するという「失権政策（Doctrine of Lapse)」をイ
ギリスが発布2）。
1851年11月20日
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嫡子ダモーダール・ラーオー（दमोधरार रराओ）を出産するが、4ヶ月
で夭逝。
1853年11月20日
病気を患っていたガンガーダール・ラーオーの容態が悪化し、5歳
であった遠戚のアーナンド・ラーオー（आनदं रराओ）をダモーダール・
ラーオーという名で養子にする。
1853年11月21日
ガンガーダール・ラーオー没。
1853年12月3日
｢失権政策」により、嫡子のいないジャーンシーは東インド会社の
ものになってしまうため、王妃は最初の嘆願書を提出するが、却下
される。
1854年2月16日
2回目の嘆願書を提出するも、再び却下される3)。この後も1856年
まで、何度も嘆願書を提出するが、全て却下される。
1854年3月
東インド会社がジャーンシーを併合。
1857年5月9日
東インド会社の傭兵であったインド人兵士シパーヒー（वसपराही）が
ウッタル・プラデーシュ州メーラト（मेरठ）で蜂起し、｢インド大
反乱」が始まる4)。
1857年6月3日
メーラトでの反乱後、インド各地で起こった反乱に刺激され、ジャ
ーンシーでも反乱が起き、8日にジャーンシーを奪還。
1858年3月25日
反乱鎮圧のため、イギリス軍がジャーンシーに到着し、攻撃。
1858年4月3日
ジャーンシー陥落。前日、王妃はジャーンシーを離れ、カールピー
(करालपी）に行き、抵抗を続ける。
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1858年5月30日
カールピーからグワーリヤル（गवरावल्यर）に移動。
1858年6月16日
イギリス軍がグワーリヤルに到着し、攻撃。
1858年6月17日
グワーリヤルで殉死。
｢ジャーンシー・キー・ラーニー」のテキストは以下のものに基づき、
詩節の番号は筆者が付けた。
सुभद्रा कुमरारी चौहरान: कववतराएँ, Palm Leaf Press, India, 2016.
翻訳にあたっては、以下の英訳を適宜に参照した。
https://www.poemhunter.com/i/ebooks/pdf/subhadra_kumari_chauhan_2012_4.pdf
https://allpoetry.com/Jhansi-Ki-Rani-(With-English-Translation)
https://allpoetry.com/Jhansi-Ki-Rani-(With-English-Translation-II-)
https://www.poemhunter.com/poem/jhansi-ki-rani-english-translation/
01.
ससंहरासन वहल उठे रराजवंशों ने भृकुटी तरानी थी,
बूढे भरारत में भी आई फिर से न्यी जवरानी थी,
गुमी हुई आजरादी की कीमत सबने पहचरानी थी,
दरू फिरंगी को करने की सबने मन में ठरानी थी।
चमक उठी सन सत्तरावन में, वह तलवरार पुररानी थी,
बुंदलेे हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहरानी थी,
खूब लडी मदराणिनी वह तो झराँसी वराली ररानी थी।।
英国王座に戦慄 英国王家に懸念
生気なきバーラタにも 再び生気の到来
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失われし自由の価値 みなが覚醒
異国人の追放 みなが決意
1857 年5） 古き刀剣 光輝を放つ
ブンデーラー族6）兵士の口より 我らが聞きし物語
益荒男の如く 果敢に戦いしジャーンシー王妃
02.
करानपूर के नरानरा की, मुँहबोली बहन छबीली थी,
लक्मीबराई नराम, वपतरा की वह संतरान अकेली थी,
नरानरा के सँग पढती थी वह, नरानरा के सँग खेली थी,
बरछी, ढराल, कृपराण, कटरारी उसकी ्यही सहलेी थी।
वीर वशवराजी की गराथरा्यें उसको ्यराद जबरानी थी,
बुंदलेे हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहरानी थी,
खूब लडी मदराणिनी वह तो झराँसी वराली ररानी थी।।
カーンプルのナーナー7） その妹の如きチャビーリー8）
名はラクシュミー・バーイー 父の一人娘
ナーナーと学修 体の鍛錬
槍 盾 剣 刀が友
シヴァージーの英雄伝説9） 暗誦
ブンデーラー族兵士の口より 我らが聞きし物語
益荒男の如く 果敢に戦いしジャーンシー王妃
03.
लक्मी थी ्यरा दगुराणि थी वह सव्यं वीरतरा की अवतरार,
दखे मरराठे पुलफकत होते उसकी तलवरारों के वरार,
नकली ्युद्ध-वू्ह की रचनरा और खेलनरा खूब वशकरार,
सैन्य घेरनरा, दगुणि तोडनरा ्ये थे उसके वप्र्य वखलवराड।
महरारराष्ट्र-कुल-दवेी उसकी भी आरराध्य भवरानी थी,
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बुंदलेे हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहरानी थी,
खूब लडी मदराणिनी वह तो झराँसी वराली ररानी थी।।
ラクシュミー女神かドゥルガー女神 勇猛の化身
刀剣振り翳せば マラーター人驚嘆
戦陣試案 狩猟
敵軍包囲 砦破壊 得意の遊戯
マハーラーシュトラ族の 女神バヴァーニー10）崇拝
ブンデーラー族兵士の口より 我らが聞きし物語
益荒男の如く 果敢に戦いしジャーンシー王妃
04.
हुई वीरतरा की वैभव के सराथ सगराई झराँसी में,
ब्यराह हुआ ररानी बन आई लक्मीबराई झराँसी में,
रराजमहल में बजी बधराई खवुश्यराँ छराई झराँसी में,
सुभट बुंदलेों की ववरुदरावली-सी वह आ्यी थी झरांसी में।
वचत्रा ने अजुणिन को परा्यरा, वशव को वमली भवरानी थी,
बुंदलेे हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहरानी थी,
खूब लडी मदराणिनी वह तो झरँासी वराली ररानी थी।।
勇猛と栄耀の婚約 ジャーンシーで
結婚後 王妃ラクシュミーバーイーに11） ジャーンシーで
王宮に祝福の声 歓喜の嵐 ジャヤーンシーで
勇者 ブンデーラー族が賛辞 王妃はジャヤーンシーに
チトラーとアルジュン12） バヴァーニー女神とシヴァ神の如し
ブンデーラー族兵士の口より 我らが聞きし物語
益荒男の如く 果敢に戦いしジャーンシー王妃
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05.
उफदत हुआ सौभराग्य, मुफदत महलों में उवज्यराली छराई,
ककंतु करालगवत चुपके-चुपके कराली घटरा घेर लराई,
तीर चलराने वराले कर में उसे चूवड्यराँ कब भराई,
ररानी ववधवरा हुई, हरा्य! वववध को भी नहीं द्यरा आई।
वनसंतरान मरे रराजराजी ररानी शोक-समरानी थी,
बुंदलेे हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहरानी थी,
खूब लडी मदराणिनी वह तो झरँासी वराली ररानी थी।।
幸運の訪れ 歓喜の王宮 光輝に満つ
されど 時は歩み 密かに暗雲
矢を放つ手 いつチューリー13）似合う？
王妃は寡婦に ああ！ 運命の悪戯
嫡子なく王は他界14） 王妃に悲哀
ブンデーラー族兵士の口より 我らが聞きし物語
益荒男の如く 果敢に戦いしジャーンシー王妃
06.
बुझरा दीप झराँसी करा तब डलहौजी मन में हरषरा्यरा,
रराज्य हडप करने करा उसने ्यह अचछरा अवसर परा्यरा,
फौरन िौजें भेज दगुणि पर अपनरा झंडरा िहररा्यरा,
लरावराररस करा वराररस बनकर वरिरटश रराज्य झरँासी आ्यरा।
अशु्पूणराणि ररानी ने दखेरा झरँासी हुई वबररानी थी,
बुंदलेे हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहरानी थी,
खूब लडी मदराणिनी वह तो झरँासी वराली ररानी थी।।
ジャーンシーの燈火消え ダルハウジー15）は歓喜
王国強奪 好機の到来
即刻 兵を派遣 己が旗 城に掲揚
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イギリスが相続 ジャーンシーを16）
王妃は落涙 ジャーンシーが他の手に
ブンデーラー族兵士の口より 我らが聞きし物語
益荒男の如く 果敢に戦いしジャーンシー王妃
07.
अनुन्य ववन्य नहीं सुनती ह,ै ववकट शरासकों की मरा्यरा,
व्रापरारी बन द्यरा चराहतरा थरा जब ्यह भरारत आ्यरा,
डलहौजी ने पैर पसरारे, अब तो पलट गई करा्यरा,
रराजराओं नववराबों को भी उसने पैरों ठुकररा्यरा।
ररानी दरासी बनी, बनी ्यह दरासी अब महररानी थी,
बुंदलेे हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहरानी थी,
खूब लडी मदराणिनी वह तो झरँासी वराली ररानी थी।।
哀願を無視17） 非道の支配者
バーラタ来訪時 商人なりて 憐れみ懇請
ダルハウジー 徐々に貪欲 態度を豹変
王も行政官も 足蹴りに
王妃は下女に 今や 偉大なる王妃は下女に
ブンデーラー族兵士の口より 我らが聞きし物語
益荒男の如く 果敢に戦いしジャーンシー王妃
08.
वछनी रराजधरानी फदलली की, लखनऊ छीनरा बरातों-बरात,
कैद पेशवरा थरा वबठूर में, हुआ नरागपुर करा भी घरात,
उदपैुर, तंजौर, सतराररा, करनराटक की कौन वबसरात?
जब फक ससंध, पंजराब रिह्म पर अभी हुआ थरा वज्र-वनपरात।
बंगराले, मद्रास आफद की भी तो वही कहरानी थी,
बुंदलेे हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहरानी थी,
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खूब लडी मदराणिनी वह तो झराँसी वराली ररानी थी।।
首都デリー奪還18） ラクナウ併合
ビトゥール宰相拘留 ナーグプル宰相殺害
ウダイプル タンジョール サターラー カルナータクは誰の手に？
シンドゥ パンジャーブ ブラフマ19）に攻撃
ベンガル マドラース等も然り
ブンデーラー族兵士の口より 我らが聞きし物語
益荒男の如く 果敢に戦いしジャーンシー王妃
09.
ररानी रो्यीं रवनवरासों में, बेगम ग़म से थीं बेजरार,
उनके गहने कपड ेवबकते थे कलकत्ते के बराजरार,
सरे आम नीलराम छरापते थे अंग्ेजों के अखबरार,
'नरागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो नौलख हरार'।
्यों परद ेकी इज़जत परदशेी के हराथ वबकरानी थी,
बुंदलेे हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहरानी थी,
खूब लडी मदराणिनी वह तो झराँसी वराली ररानी थी।।
後宮で王妃は涙 悲しみで衰弱
王妃の宝飾品・衣服 カルカッタ市場で売却
全て競売 イギリス新聞広告に
“ナーグプルの宝石 ラクナウの高級首飾り 購入を”
かくて 城内の威厳 異国人の意のままに
ブンデーラー族兵士の口より 我らが聞きし物語
益荒男の如く 果敢に戦いしジャーンシー王妃
10.
कुरट्यों में भी ववषम वेदनरा, महलों में आहत अपमरान,
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वीर सैवनकों के मन में थरा अपने पुरखों करा अवभमरान,
नरानरा धुंधूपंत पेशवरा जुटरा रहरा थरा सब सरामरान,
बवहन छबीली ने रण-चणडी करा कर फद्यरा प्रकट आहवरान।
हुआ ्यज्ञ प्ररारमभ उनहें तो सोई ज्योवत जगरानी थी,
बुंदलेे हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहरानी थी,
खूब लडी मदराणिनी वह तो झराँसी वराली ररानी थी।।
庶民に残虐の苦痛 王宮に侮辱の傷
勇猛なる兵士の心に 祖先への誇り
ナーナー・ドゥンドゥーパント宰相20） 装備調達
チャビーリー 戦場のチャンディー女神21）となり 兵士を招集
戦いの開始 眠れる光を覚醒
ブンデーラー族兵士の口より 我らが聞きし物語
益荒男の如く 果敢に戦いしジャーンシー王妃
11.
महलों ने दी आग, झोंपडी ने जवरालरा सुलगराई थी,
्यह सवतंत्तरा की वचनगरारी अंतरतम से आई थी,
झराँसी चेती, फदलली चेती, लखनऊ लपटें छराई थी,
मेरठ, करानपुर, पटनरा ने भरारी धूम मचराई थी,
जबलपूर, कोलहरापुर में भी कुछ हलचल उकसरानी थी,
बुंदलेे हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहरानी थी,
खूब लडी मदराणिनी वह तो झराँसी वराली ररानी थी।।
王宮から火 庶民から炎
独立求むるこの火花 心の内より湧出
ジャーンシーの火 デリー ラクナウに
メーラト カーンプル パトナーで蜂起
ジャバルプール コールハープルで反乱
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ブンデーラー族兵士の口より 我らが聞きし物語
益荒男の如く 果敢に戦いしジャーンシー王妃
12.
इस सवततं्तरा महरा्यज्ञ में कई वीरवर आए कराम,
नरानरा धुंधूपंत, तराँवत्यरा, चतुर अजीमुललरा सरनराम,
अहमदशराह मौलवी, ठराकुर कँुवरससंह सवैनक अवभरराम,
भरारत के इवतहरास गगन में अमर रहेंगे वजनके नराम।
लेफकन आज जमुणि कहलराती उनकी जो कुरबरानी थी,
बुंदलेे हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहरानी थी,
खूब लडी मदराणिनी वह तो झराँसी वराली ररानी थी।।
独立の大いなる戦い 勇者が殉死
ナーナー・ドゥンドゥーパント ターンティヤー22）
アジームッラー アフマッドシャーフ・マウルヴィー
タークル・クンバール・シン サイニック・アビラーム
バーラタの歴史に 彼らの名 不滅なれ
されど 当時 彼らの献身 罪とされ
ブンデーラー族兵士の口より 我らが聞きし物語
益荒男の如く 果敢に戦いしジャーンシー王妃
13.
इनकी गराथरा छोड, चले हम झराँसी के मैदरानों में,
जहराँ खडी ह ैलक्मीबराई मदणि बनी मदराणिनों में,
लेव्टनेंट वराकर आ पहुचँरा, आगे बढरा जवरानों में,
ररानी ने तलवरार खींच ली, हु्यरा द्दं असमरानों में।
जखमी होकर वराकर भरागरा, उसे अजब हरैरानी थी,
बुंदलेे हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहरानी थी,
खूब लडी मदराणिनी वह तो झराँसी वराली ररानी थी।।
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彼らの称賛措き ジャーンシーに
ラクシュミー・バーイー 益荒男の如く 聳立し処
ワーカー中尉到着 戦場前進
王妃 刀剣振るい その音 天空にこだま
ワーカー 負傷し逃亡 大いに当惑
ブンデーラー族兵士の口より 我らが聞きし物語
益荒男の如く 果敢に戦いしジャーンシー王妃
14.
ररानी बढी करालपी आई, कर सौ मील वनरंतर परार,
घोडरा थक कर वगररा भूवम पर ग्यरा सवगणि ततकराल वसधरार,
्यमुनरा तट पर अंग्ेजों ने फिर खराई ररानी से हरार,
ववज्यी ररानी आगे चल दी, फक्यरा गवरावल्यर पर अवधकरार।
अंग्ेजों के वमत् ससंवध्यरा ने छोडी रजधरानी थी,
बुंदलेे हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहरानी थी,
खूब लडी मदराणिनी वह तो झराँसी वराली ररानी थी।।
100 マイルを追跡 王妃 カールピー到着23）
馬 疲労で地に伏し 天界に旅立ち
ヤムナー岸にて 英国 再び王妃に敗北
勝利し 王妃の前進 グワーリヤル奪還24）
英国の同胞シンディヤー 首都を放棄
ブンデーラー族兵士の口より 我らが聞きし物語
益荒男の如く 果敢に戦いしジャーンシー王妃
15.
ववज्य वमली, पर अंग्ेजों की फिर सेनरा वघर आई थी,
अबके जनरल वसमथ सममुख थरा, उसने मुह ँकी खराई थी,
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करानरा और मंदररा सवख्यराँ ररानी के संग आई थी,
्युद्ध श्ेत् में उन दोनों ने भरारी मरार मचराई थी।
पर पीछे ह्यूरोज आ ग्यरा, हरा्य! वघरी अब ररानी थी,
बुंदलेे हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहरानी थी,
खूब लडी मदराणिनी वह तो झराँसी वराली ररानी थी।।
勝利の後 イギリス軍再び包囲
スミス将軍 指揮すれど 敗北
カーナー マンドラー 王妃に合流
戦場にて 両名 激しき戦闘
されど 背後にヒュー・ローズ ああ！ 今や王妃を包囲
ブンデーラー族兵士の口より 我らが聞きし物語
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16.
तो भी ररानी मरार कराट कर चलती बनी सैन्य के परार,
फकनतु सरामने नरालरा आ्यरा, थरा वह संकट ववषम अपरार,
घोडरा अडरा, न्यरा घोडरा थरा, इतने में आ ग्ये सवरार,
ररानी एक, शत्ु बहुतेरे, होने लगे वरार-पर-वरार।
घरा्यल होकर वगरी ससंहनी उसे वीर गवत परानी थी,
बुंदलेे हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहरानी थी,
खूब लडी मदराणिनी वह तो झरँासी वराली ररानी थी।।
王妃 攻撃かわし 戦場横断
されど 眼前に濠 王妃は窮地に
戦に不慣れな馬は怯み そこに敵軍到着
王妃ひとりに 敵多勢 連続攻撃の開始
雌獅子負傷し 崩れ落ち 王妃は殉死
ブンデーラー族兵士の口より 我らが聞きし物語
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17.
ररानी गई वसधरार वचतरा अब उसकी फदव् सवरारी थी,
वमलरा तेज से तेज, तेज की वह सच्ी अवधकरारी थी,
अभी उम्र कुल तेइस की थी, मनुज नहीं अवतरारी थी,
हमको जीववत करने आ्यी बन सवतंत्तरा-नरारी थी,
फदखरा गई पथ, वसखरा गई हमको जो सीख वसखरानी थी,
बुंदलेे हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहरानी थी,
खूब लडी मदराणिनी वह तो झराँसी वराली ररानी थी।।
火葬壇に乗りて 王妃は旅立ち
彼女に至高の勇気 勇気の体現
わずか 23 歳25） 人に非ず 神の化身
独立のため闘う女性 我々が生きるため降臨
道の提示 我々が学ぶべきこと教示
ブンデーラー族兵士の口より 我らが聞きし物語
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18.
जराओ ररानी ्यराद रखेंगे ्ये कृतज्ञ भरारतवरासी,
्यह तेररा बवलदरान जगरावेगरा सवतंत्तरा अववनरासी,
होवे चुप इवतहरास, लगे सच्राई को चराह ेिराँसी,
हो मदमराती ववज्य, वमटरा द ेगोलों से चराह ेझराँसी।
तेररा समरारक तू ही होगी, तू खुद अवमट वनशरानी थी,
बुंदलेे हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहरानी थी,
खूब लडी मदराणिनी वह तो झरँासी वराली ररानी थी।।
進め！ バーラタの同胞よ 感謝し 王妃を忘るるなかれ
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王妃よ！ お前の犠牲 永遠の独立の覚醒に
歴史語らず 真実の黙殺あろうと
英国が勝利に酔い ジャーンシーが砲弾で破壊されようと
お前の記憶は残る お前自身は消せぬ存在
ブンデーラー族兵士の口より 我らが聞きし物語
益荒男の如く 果敢に戦いしジャーンシー王妃
註
 1 ) ジャーンシーについては、Ganguly p.21ff. 長崎 pp.209ff.参照。
 2 ) ｢失権政策」については、長崎p.210参照。長崎の指摘によれば、ジャーンシー
はそれまで、むしろイギリスに対決しないことによって、延命を図ってきた国で
あった。
 3 ) その時に言ったとされるमैं अपनी झराँसी नहीं दूगँी （私は自分のジャーンシーを渡
さない）は、王妃の強い決意を表明したものとして、語り継がれている。
 4 ) この反乱は、シパーヒーが傀儡化していたムガル帝国の老皇帝バハードゥ
ル・シャー2世（बराहदरु शराहⅡ）を擁立し、5月11日、デリー（फदलली）のラール・
キラー（लराल फकलरा）に向かい、デリーを占拠し、東インド会社の支配に抵抗し
て起こしたものであり、大反乱の始まりとされる。デリー占拠は4ヶ月しか続か
なったが、これがきっかけで、1859年まで各地で断続的に反乱が起きた。日本で
シパーヒーは「セポイ」と呼ばれていたため、｢セポイの反乱」として知られて
いる｡しかし、｢第１次インド独立運動」として捉える研究者もいる。鈴木p.14参
照。この蜂起の呼び名については、長崎pp.219-230を参照。｢インド大反乱」とい
う呼び名は、長崎に従った。
 5 ) インド大反乱が始まった年。
 6 ) ジャーンシーがあったブンデールカンド地方に住んでいた人たち。
 7 ) マラーター同盟の宰相であったバージー・ラーオ2世の養子のナーナー・サー
ヒブ（नरानरा सरावहब）で、本名はドゥンドゥーパント（धुंधूपंत)。
 8 ) バージー・ラーオ2世は幼少期のラクシュミー・バーイーをこう呼んでいた。
 9 ) マラーター国の建国者シヴァージー・ボーンスレー（वशवराजी भोंसल、े1627-1680年)｡
ムガル帝国等のイスラーム王朝に対抗し、マラーター国の初代君主として1674年
から1680年まで在位した。中世におけるインドの代表的な英雄。石田p.222ff.参
照。
10) パールヴァティー女神の化身ともされるが、マラーター国があるマハーラーシ
ュトラでは、ドゥルガー女神の化身として崇拝されている。シヴァージーもこの
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女神を崇拝していた。
11) 1842年、ジャーンシーの王のガンガーダール・ラーオと結婚する。
12) チトラーはチトラーンガダー（वचत्रागंदरा）のことで、『マハーバーラタ（महराभरारत)』
に登場するパーンドゥ（परंाडु）の三男アルジュナの妻のひとり。
13) チューリー（夫の存命の象徴である手首の飾り物)。
14) 1851年に誕生した嫡子は4ヶ月で夭逝し、そのまま嫡子に恵まれないまま1853
年に死亡した。
15) 1848年から1856年までインド総督を務めたダルハウジー（Dalhousie)。鈴木 
p.41ff. 参照。
16) 1848年に発布された「失権政策」に沿ったもの。
17) 1853年から数回にわたって、王妃はジャーンシーを併合しないように嘆願する
が、すべて無視された。
18) ｢インド大反乱」の始まりとなったデリー占拠は 4ヶ月しか続かなかった。
19) アッサム（असम）とする英訳が多い。この地域をブラフマプトラ（रिह्मपुत्）川
が流れていることから、ブラフマとも呼ばれているのかもしれない。
20) 上註 7 を参照。
21) ドゥルガー女神の別名。
22) ナーナー・サーヒブの部将のタートヤ・トーペー（तरात्यरा टोपे)。長崎 p.184参
照。
23) 長崎 p.218 参照。
24) 鈴木 p.92. 長崎 p.218 参照。
25) 年表に示したように、ラクシュミー・バーイーは30歳で亡くなる。この個所を
｢30歳」としている英訳もあるが、原文に従った。
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